






OM  M-760/30上では，汎用 08のM8PとUNIXシステムの UT8の
2つの08が動いている.
汎用 08のM8P上では，数年前からユーザ開発のローカルな電子メール 1)を，























利用者名曲第nドメイン名. 第 Cn-l)ドメイン名. ・・・・・・・・ . 第 1ドメイン名
例えば，本センターのUTSの利用者名"f1234"の利用者のアドレスは，次のよう
になる.
f1234@nusic. c. nagasaki-u. ac. jp 
このアドレス表記は
第 lドメイン "jp(japan)" 
第 2ドメイン " ac( academ i c)" 
第 3ドメイン "nagasaki-u(nagasaki university)" 
第 4ドメイン "cc(computer center)" 
第 5ドメイン "nusic(本センターのネットワークにおける UTSの名称)" 
nusicとはnagasakiuniversity science imformation centerの
略.











現在c19 9 1年 2月)，本センターの利用者間では，相手の利用者名"f1234" 
だけで電子メールが送信できる.また，学外から電子メールを受信するときのアド
レス表現は， "f1234@cc. nagasaki -u. ac. jp"となる.
以下に学外に送信する時のアドレス例を示す.
-九州大学大型計算機センターの利用者名mmさん
mm@kyu-cc. c. kyushu-u. ac. jp 
・京都大学の数理工学の利用者名 yyさん
yy@kuamp. kyoto-u. ac. jp 
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( 2 )メールを読む
UTSにログインして，メールが届いていると 'Youhave mai 1"と表示される.
そこで，メールを読む時は. "mai lx"と入力すると，メールの一覧が表示されるの
で，順次リターンキーを押していくと日付の古い順にメールを読むことができる.






UTS TISP telnetd (nusic) 
login: fl234 一一一一手一一一一一一一一一一一ログイン名 (fl234 )を入力する.
Password: 一 パスサードを入力する. (表示されない)
Good even i ng.
Terminal Type: pc9801-ms ターミナルタイプを指定する.
(VTlO日ュレイ利用のときは. VT10 と入力する.) 
You have mail 
$ mai 1 x ー マョ ー メールを起動する.
mailx version 2.14 02/14/89 Type? for help. 
"/usr/mail/f1234": 1 message 1 new 




From f9999 Thu Dec 13 19:40 JST 1990 
Rece i ved: by nus i c. c. nagasak i -u.ac. j p (4. 12/6. 4J. 6) 
id AA05727; Thu. 13 Dec 90 19:40:19 JST 
Date: Thu. 13 Dec 90 19: 40: 19 JST 
From: f9999くf9999>
Message-Id:く9012131040.AA05727@nusic. c. nagasaki-u. ac. jp> 
To: f1234 
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Subject: Test mail 
Status: R 
This is the test of mai 1. ~ 
Please send me your mail，if you received. メールの本文
? q 一一一一一一一一一メールを保存して，終了する.
Saved 1 message in /usr/grpl/gxxxxxx/f1234/mbox 私用メールボックスに保存
する. (自動作成)




t ype [msg 1 i s t]
next 
edi t [msgl ist] 




save [ [msglist] file 
reply [message] 
s Reply [msglist] 
preserve [ [msglist] 
mail user 
quit 
x i t 
header 
cd [d i rectory J 




goto and.type next message 
edit messages 
give header lines of messages 
delete messages 
restore deleted messages 
append messages to file 
reply to message， including all recipient 
reply to the authors of the messages 
preserve messages in mailbox 
mail to specific user 
qu i t， preserv ing unread messages 
quit， preserving all messages 
print page of active message headers 
shell escape 
chdir to directory or home if none given 
list all commands (no explanations) 
print top 5 lines of messages 
display next [lastJ page of 10 headers 
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[msglist] is optional and specifies messages by number， author， subjector 











save [ [msglist] file メールをファイルとして保存する.省略形は s"
く伊IJ > s 3 rma i 1. t x t 
メールを終了する.読まれたメールはメールボックスに
保存される。省略形はnq" 






























$ mai lx f1234 
Subject: The test of mai 1-タイトルを入力する. (漢字は使えない. ) 








$ mai 1 x 
mailx version 2.14 02/14/89 Type? for help. 
"/usr/mail/fI234": 1 message 1 new 
>N 1 f1234 Thu Dec 13 19:40 1/14 The test of mail 




$ mailx fl234 
Subject: The test of maiい・タイトルを入力する. C漢字は使えない)
~< send. txt・・・・あらかじめエディタで作成したファイル名



































# exsample .mailrc file ① 
set ctr=22 ② 
set EDITOR=editor-name 一一一③
set VISUAL二screeneditor-name ④ 
set record=file-name 一一一⑤
set MBOX=file-name ⑥ 
al ias kuroyagi fxxxx@cc. nagasaki -u. ac. jp 一一一ー ⑦ 











例では. fxxxx@cc. nagasak i -u. ac. j pの別名として. kuroyag iと付けている.
( 6 )漢字の取扱について
現在の計算機で使用されている漢字コードは シフト j S， S (7ビッ






としては， UTSには， n k fコマンド (/usr/local/bin/nkf)を用意しているの
で， UT S上では漢字コードの変換は簡単にできる.以下に利用例を示す.
シフト jis，unix-jis(euc) => jisへ変換 - nkf -nく in.data > out. data 
本センターで運用している UTSのメールシステムでは，作成された日本語文章
の内部コードが un x-j s (euc)コードであれば，メール送信時に新 j
sコードに自動的に変換するようになっている. しかし，受信した日本語メール


















$ mailx b99999a児jpnccku.bi tnet@kyu-cc. c. kyushu-u. ac. jp 
・本センターのUTSから九大のN1メール利用者 (b99999a)にメールを出す.
$ mailx b99999a月kyushu.n1net@kyu-cc. c. kyushu-u. ac. jp 
3. おわりに
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